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笔者总结了 25例肾实质裂口 > 1 cm的深度闭合性肾裂
伤 (按美国创伤外科协会的标准属于 类、 类、 类伤 )的
治疗经验, 报告如下。
临床资料
1 一般资料 本组 25例,其中男性 20例,女性 5例; 年龄
18~ 67岁, 平均 34岁。左肾 14例,右肾 11例。致伤原因:
坠落伤 9例, 交通事故伤 8例, 暴力致伤 5例, 压砸伤 3例。
患者均有不同程度的肉眼血尿, 22例有休克表现。CT示深
度肾裂伤和肾周血肿, 1处肾裂伤 16例, 2处及 2处以上 9
例。 类伤 14例, 类伤 10例, 类伤 1例。









3 结果 本组 19例保守治疗成功, 占 76% ,其中 2例出现肾
周包裹性积液, 经引流后治愈。 6例 ( 24% )转手术治疗,其中




5类: 类伤为包膜下血肿, 外伤性血尿; 类伤为实质深
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